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OpisujuÊi odnose meu ljudima u modernom
vremenu, Zygmunt Bauman primjeÊuje da “fluidnost
bez presedana, krhkost i usaena prolaznost (Ëuvena
‘fleksibilnost’) obeleæavaju razne vrste druπtvenih
veza, koje su se pre samo nekoliko desetina godina
kombinovale u trajne, pouzdane okvire unutar kojih
je bila bezbedno tkana mreæa ljudskih interakcija”
(Bauman 2009: 110).Glavna premisa spomenutog
sociologa u djelu Fluidna ljubav jest da u drugoj
polovici 20. stoljeÊa niti jedna jaka i trajna veza unutar
obitelji, klase, religije, braka i partnerstva nije stabilna
ni poæeljna kako se Ëinilo u proπlosti.Umjesto ostva-
rivanja intimnosti, spremnosti ærtvovati se za druge i
ustrajati u teπkim vremenima skupa, stanovnici fluid-
nog modernog svijeta na prvo mjesto stavljaju svoje
potrebe i interese.U takvom sustavu vrijednosti,
napori u prevladavanju moguÊnih nesuglasica i iskre-
na predaja bez straha izmeu partnera postaju zastarje-
li jer uspostavljanje odnosa udaljenosti u vezi olakπava
izlazak iz nje Ëim se pojave prvi znakovi problema.O
ovom fenomenu takoer govore i drugi vaæni sociolo-
zi, poput Anthonyja Giddensa, koji mu uzrok vidi u
destabilizaciji tradicionalne uloge meu spolovima i
“promjenama od velikog znaËaja na globalnoj razini”
u vezi s emancipacijom æena (Giddens 1992: 2). Ove
fluidne druπtvene okolnosti, tj. nestabilna i diskuta-
bilna priroda stanovitih odnosa u modernome dobu,
koja proistjeËe iz preispitivanja koncepta identiteta
iz novih perspektiva, pojavljuju se kao motiv i u post-
modernoj kanadskoj knjiæevnosti.
DestabilizirajuÊi romantiËni kontekst pripovijesti,
protagonistica u romanu Æivot prije Ëovjeka Elizabeth
Schoenhof udaje se za svog supruga Natea “leæerno,
kao kad pokuπava obuti cipele” (Atwood 1998:
19).Umjesto uzbuenja, stremljenja zajedniπtvu i
odanosti, par Schoenhof vodi odvojene æivote viπe
od deset godina, upuπtajuÊi se u afere.Jedini zajed-
niËki interes spomenutih protagonista je njihovo dvoje
djece.UnatoË tome πto je svaka bitna veza izmeu
njih nestala, izbjegavaju pokrenuti razvod, zbog Ëega
se Elizabethin ljubavnik Chris odluËuje na samouboj-
stvo.Slomljena od boli nakon njegove smrti, ova juna-
kinja ne primjeÊuje da privlaËnost i razumijevanje
izmeu supruga i njezine suradnice Lesje u Kraljev-
skom muzeju u Ontariju postaju mnogo viπe od
trenutnog zanosa. U ovome Ëlanku prikazat Êemo kon-
strukciju romantiËnih osjeÊaja i odnosa u romanu Æivot
prije Ëovjeka, koji naizgled promovira lagodne i
neobavezujuÊe meuljudske spone, dok se ispod ove
povrπine nametnute ljudima u modernome svijetu
naziru trajnije vrijednosti ljubavi, nadahnuÊa i suosje-
Êanja, kao jedini temelj na kojemu Ëovjek naposljetku
moæe u tome svijetu opstati.
O spomenutom “vjerojatno najmanje izuËavanom
djelu Atwood” (Stein 2004: 95), po miπljenju stano-
vitih teoretiËara, uglavnom su iznoπeni feministiËki
osvrti (poput Brooks Bouson, Sharon Rose Wilson
itd.), kao i interpretacije povezane s borbom za pre-
raspodjelu druπtvene moÊi (Alice Palumbo, Janice
Kulyk Keefer itd.).Nisu pruæene dublje knjiæevno-
-socioloπke analize s osobitim naglaskom na transfor-
maciji muπko-æenskih odnosa u druπtvu u drugoj
polovici 20. stoljeÊa.Prije detaljnije interpretacije
romana Æivot prije Ëovjeka, teorijski dio rada pred-
stavit Êe kratak pregled o “Ëetiri strane ljubavi”
Mikhaila Epsteina, koji otvara moguÊnost za posve
drukËiji pogled na djelo, u usporedbi s kritiËkim
esejima spomenutih znaËajnih teoretiËara djela Mar-
garet Atwood.  
Znameniti znanstvenici koji su o opusu Margaret
Atwood iznijeli kratka opaæanja sliËna konceptu
fluidne ljubavi i destabiliziranju tradicionalnih obra-
zaca u druπtvu modernoga doba, jesu Alice Palumbo,
Sharon Rose Wilson, J.Brooks Bouson, Janice Kulyk
Keefer i Karen Stein.AlicePalumbo napominje da
likovi i dogaaji u romanu Æivot prije Ëovjeka
predstavljaju “svijet promjena i nereda na globalnoj
razini predstavljen kroz pojedinaËan sluËaj” (Palumbo
2000: 79).Sharon Rose Wilson opisala je kontekst
romana kao “opustoπenu zemlju” koja “ne uspijeva
dati primjer stabilne obitelji zajedno” unutar koje se
njeguju istinske vrijednosti, posebno istiËuÊi simbo-
liËke aspekte fragmentacije u romanu (Wilson 1993:
170). J.Brooks Bouson iznosi sliËna stajaliπta, tvrdeÊi
da Æivot prije Ëovjeka “transformira mitove o roman-
tiËnoj privlaËnosti i harmoniji braËnog æivota, ruπi
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i potkopava graanske i romantiËne iluzije, jer se
usredotoËuje na gnjev i posljedice rata izmeu spolova
i muæa i æene” (Bouson 1993: 109). Janice Kulyk
Keefer u prvom planu u romanu Æivot prije Ëovjeka
primjeÊuje prvi pokuπaj Atwood da druπtvo i obitelj
predstavi na realan naËin “bez satire, humora i sim-
bolike” (Keefer 1994: 157).Za razliku od spomenutih
teoretiËara, Karen Stein u vedrijem duhu zakljuËuje
da su, osim sa “sivim svijetom” koji predstavlja
deprimirajuÊi æivot likova, realni svijet i linearno
vrijeme, protagonisti takoer “povezani sa zelenim
svijetom prirode kroz svoje maπtarije i kroz datumski
ciklus koji evocira mitoloπke i prirodne/neo-poganske
rituale i ceremonije” (Stein 2004: 95).Takvo psiho-
loπko izmjeπtanje protagonista u arhetipske izvore
fantazije u romanu Æivot prije Ëovjeka u simboliËnom
smislu predstavlja bijeg od spomenutih destabilizira-
juÊih faktora u modernom druπtvu, poput naruπavanja
tradicionalnih i stabilnih sustava vrijednosti, πto prvo
utjeËe na osobni identitet pojedinca, a onda i na njeno
i njegovo graenje odnosa s drugim biÊem.
©to Ëini sponu izmeu ljudi u danaπnje vrijeme i
na koji se naËin interakcija izmeu ljudi izmijenila
jesu neka od pitanja kojima se bavi Zygmunt Bauman.
U Predgovoru u Fluidnoj ljubavi: O krhkosti ljudskih
odnosa, ovaj teoretiËar naglaπava da je junak njegove
knjige “Ëovek bez veza, a posebno bez onih utvrenih”
(Bauman 2009: 9).Bauman objaπnjava destabilizaciju
i nestabilnost modernih ljudskih odnosa:
U nedostatku neraskidivih i jednom za svagda utvr-
enih veza, junak ove knjige ‡ æitelj naπeg modernog
fluidnog druπtva, i njegovi naslednici, danas moraju
uklopiti kakve god veze poæeleli u kariku za ukljuËenje
u ostatak sveta ljudi, i to sopstvenim naporima i uz
pomoÊ sopstvenih veπtina i posveÊenosti.BuduÊi da
su nevezani, oni se moraju povezati (...) Nijedan od
ovih spojeva, πto je tu da popuni praznine nastale usled
nedostatka ili dotrajalosti veza, ne moæe biti garanto-
vano trajan. U svakom sluËaju, oni treba da budu samo
labavo povezani kako bi ponovno mogli biti odvezani,
uz kratko odlaganje, kada se prilike promene ‡ kao πto
Êe se sigurno i dogoditi u fluidnom modernom vreme-
nu, uvek iznova. (Bauman 2009: 9)
U poglavlju “Zaljubljivanje i odljubljivanje”,
izmeu ostalog, Bauman detaljnije objaπnjava razlike
izmeu pojmova æelje i ljubavi. Posebno je intere-
santan i znaËajan koncept dæepne veze Catherine Jarvi,
koji Bauman detaljno razrauje. Ovakvu vezu moæe
se dræati u dæepu i izvaditi kad zatreba, πto djeluje
“slatko i kratkotrajno” (Bauman 2009: 37).U ovu
vrstu odnosa ulazi se svjesno i trezveno: bez emocija
koje nazivamo “ljubav” ili “Ëeænja”, jer “pogodnost
je jedina stvar koja se raËuna, a pogodnost je stvar
hladne glave, a ne toplog srca (a pogotovo ne pre-
grejanog)” (Bauman 2009: 38).Vaæno je znati,
ukoliko “primetite neπto za πta se niste pogaali i za
πta vas nije briga ‡ znajte da je “vreme da krenete da-
lje”, kako Jarvi savjetuje (Bauman 2009: 38).Dæepna
veza produkt je i odraz trenutnih æivotnih teænji
stanovnika “fluidnog modernog sveta” koji “prezire
sve πto je Ëvrsto i trajno, sve πto nije podesno za
trenutnu upotrebu i ne dozvoljava kraj naporima, takvi
izgledi mogu biti viπe nego neπto za πta bi se Ëovek
dobrovoljno pogaao” (Bauman 2009: 46). Spome-
nute æivotne okolnosti prikazane su u simboliËnom
smislu i u romanu Æivot prije Ëovjeka.Umjesto
istinske emocionalne bliskosti i vezanosti, glavni
protagonisti motivirani su za ostvarenje odnosa mate-
rijalnim aspektom, sebiËnim ciljevima ili zadovolje-
njem tjelesnih potreba.Bauman o tim aspektima piπe
u poglavlju “O alatima druπtvenosti”, gdje objaπnjava
ulogu seksa kroz povijest i njegov odnos s danaπnjim
konzumerizmom, kao i koncept emocionalne konzu-
macije:
U naπim vremenima, dete je, kao prvo i najvaænije,
objekat emocionalne potroπnje.Objekti potroπnje sluæe
potrebama, æeljama ili potrebama potroπaËa;a isto tako
i deca. Deca se æele zbog radosti roditeljskih zadovolj-
stava za koje postoji nada da Êe ih doneti ‡ vrste radosti
koju ne moæe ponuditi nijedan drugi objekat potroπnje,
koliko god bio dobro osmiπljen i sofisticiran.Na æalost
struËnjaka za trgovinu, træiπte robe ne moæe ponuditi
vredne zamene, iako taj æal pronalazi nekakvu nadok-
nadu u sve πiroj poziciji koju svet trgovine zadobija u
proizvodnji i odræavanju prave stvari (Bauman 2009:
59)
Spomenuta Baumanova objaπnjenja i koncept
dæepnog odnosa, na koji Êemo se osloniti u analizi,
mogu se dovesti u vezu s konceptom Ëistog odnosa,
koji je definirao Anthony Giddens i koji se spominje
u Baumanovu poglavlju “O teπkoÊi voljenja suseda
svoga”.Kao πto primjeÊuje Bauman, Ëisti odnos danas
postaje prevladavajuÊi oblik ljudskog zajedniπtva, u
koji se ulazi zbog obostranog interesa i koji traje
“samo toliko dugo dok obe strane smatraju da donosi
dovoljno zadovoljstva za oba pojedinca da bi ostali u
njemu” (Bauman 2009: 108).Otuenost i strah od
dublje povezanosti neizostavna su nijansa danaπnjega
druπtvenog krajolika: “PosveÊenost drugoj osobi ili
osobama, pogotovo bezuslovna posveÊenost i, zasi-
gurno, posveÊenosti kao πto su ‘dok nas smrt ne
rastavi’, u dobru i u zlu, u siromaπtvu i bogatstvu,
sada joπ viπe izgledaju kao zamka koju treba izbega-
vati po svaku cenu” (Bauman 2009: 109). Takav stav,
iz pojedinaËnih primjera u emocionalnoj vezi, braku
i obitelji, prelijeva se i utjeËe na πiru druπtvenu struk-
turu i zajednicu, uslijed Ëega negativni osjeÊaji pro-
cvjetaju u razliËitim skupinama ljudi. U poglavlju
“Razmontirano zajedniπtvo” Bauman razmatra stereo-
tipe izmeu nacija, koncept “globalne zajednice” i
izbjeglica, pokazujuÊi kako i u kojoj se mjeri jedna
skupina ljudi moæe otuiti od druge, kao πto se jedna
osoba moæe otuiti od druge.
 Za razliku od Baumana, koji se nije upuπtao u
πire kategoriziranje veÊ usredotoËio na dva koncepta,
koncept æelje i koncept ljubavi, Mikhail Epstein
identificirao je i pisao o Ëetiri strane ljubavi u djelu
Sola Amore (Ljubavlju samo): æelji, nadahnuÊu, njeæ-
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nosti i tuzi.1 U vezi s ovim konceptima spomenuti
teoretiËar kaæe: “Æelja i nadahnuÊe predstavljaju ono
πto nam daruje onaj koga volimo.Neænost i æalost
predstavljaju ono Ëime darujemo osobu koju volimo”
(Epπtejn 2010: 235).
Æelja, koju je moguÊno povezati s Baumanovim
konceptom æelje, odnosi se ne samo na tjelesnu strast,
veÊ i na “duhovnu potrebu za nekim”, kako je ilustri-
rano u knjizi Sola Amore (Ljubavlju samo).Epstein
vjeruje da: “ÆeleÊi drugog, ja sam æelim da budem
æeljen, ja æelim da gasim njegovu æelju. Æelja se
rasplamsava u onoj taËki gde ona odgovara drugoj
æelji, gde ona oseÊa tu silnu, nezaustavljivu upitanost
pred drugom telesnoπÊu, njeno raskrinkavanje i pro-
nalaæenje, pretapanje kroz krajeve, samo njoj u susret”
(Epπtejn 2010: 237). Za razliku od æelje, koja pred-
stavlja “neutaæivu potrebu za drugim”, nadahnuÊe se
na neki naËin odnosi na “poroaj æelje”, jer “æeleÊi
drugu osobu, upijajuÊi je u sebe, ti je opet raaπ ‡ ali
iz sebe, sa ciljem da ona postane drugi, kako bi na
svet doπao novi Ëovek, formiran tvojim nadahnuÊem”
(Epπtejn 2010: 239).NadahnuÊe predstavlja “uza-
jamno preobraæenje osoba koje se vole” (Epstein
2010: 241).Kao πto Epstein tvrdi: “Sam Ëovek ‡
proseËan ili natproseËan ‡ ponovo se sakuplja, pre-
obraæava u tom ljubavnom rastvoru i postaje neko
drugi. U njemu se otkriva neπto πto ni sam o sebi nije
znao” (Epπtejn 2010: 242).
Od sve Ëetiri karakteristike, njeænost je “najteæe
opisati”, kako vjeruje Epstein.Jedna od moguÊnih
definicija mogla bi njeænost oznaËiti kao “ime za me-
koÊu, koja odjednom poËinje postepeno da obuzima
duπu, koja je pre toga osetila oπtrinu æelje i nepre-
gledno polje nadahnuÊa” (Epπtejn 2010: 243). Kao
πto je navedeno u djelu Sola Amore (Ljubavlju samo):
1 Znanstvenici spominju razliËite “karakteristike” ljubavi.
Zanimljiva je podjela na πest stilova ljubavi u Colours of Love: An
Exploration of the Ways of Loving (John Alan Lee, 1973), kao i
razlikovanje tri tipa ljubavi Roberta Sternberga.
Posle svih bura, koje su pravile æelja i nadahnuÊe,
ljubavnici mogu najzad da ostanu u raju, kuda ih je
donela ljubavna priËa, i tiho se pripiju jedno uz drugo.
Oni su zasluæili pravo na nepokretanje, gotovo spokoj,
koji prate lakim πapatom, dodirima, samo da dublje
osete blaæenstvo spokoja, jednostavnog prebivanja u
istom vremenu i prostranstvu, gdje svako πtiti onog
drugog. (Epπtejn 2010: 245)
Posljednja karakteristika, æalost, odnosi se na
empatiju, razumijevanje i podrπku voljenoj osobi u
teπkom trenutku za nju ili njega, tj.na “tugu” koju Êe
voljeni pretrpjeti u nekim neugodnim okolnostima.
Epstein odbacuje teoriju da “slabi viπe vole od jakih”,
jer ljubav ne podrazumijeva da “jaËi” pruæaju osjeÊaje
“slabijima” iz saæaljenja (Epπtejn 2010: 246). Kao πto
autor zakljuËuje: “Ne postoje savrπeni, ne postoje
potpuno zaπtiÊeni. Suπtina je u tome πto ljubav ne
samo da pronalazi te slabosti veÊ sama zahteva nji-
hovo postojanje, da bi ona sama bila kompletnija, kako
bi æalila, kako bi opstajala u davanju u samoodricanju”
(Epπtejn 2010: 247).
Navedene kvalitete Epsteina izvedene su iz idea-
listiËke perspektive i neizostavan su dio “normalne”
ljubavi kojom “dvoje nastaje mnoπtvo” (Epπtejn 2010:
197).U razvrstavanju spomenutog teoretiËara u pet
kategorija nalaze se i “donæuanska” ljubav, tj. “pre-
noπenja ljubavi na Ëitav suprotni pol” (Epπtejn 2010:
197); “platonska ljubav”, gdje je voljeno biÊe idea-
lizirano u “predivno, visoko, veËno” (Epπtejn 2010:
198); “sadizam”, koji je povezan sa seksualnim uæiva-
njem i destruktivnom snagom erosa, kao i “erotika
stvaranja”, gdje ljubav “menja rodno-polnu liËnost
tvorca” i gdje “voljeno u svojoj jedinstvenosti, postaje
univerzalno, uopπteno znanje, izvor razumevanja svih
stvari” (Epπtejn 2010: 200).
U romanu Æivot prije Ëovjeka isprva se Ëini da
spomenute Epsteinove osobine ljubavi nisu prisutne
u odnosima protagonista te da su primjeri Baumano-
vog koncepta razmontiranog zajedniπtva i otuenosti
unutar obiteljskog odnosa dominantniji.U mnogoËe-
mu brak protagonista, Elizabeth i Natea, izraæava Ëist
odnos i dæepnu vezu unutar kojih nema niti jedne
karakteristike ljubavi spomenute u djelu Sola Amore
(Ljubavlju samo).Elizabethina æelja, nadahnuÊe i
njeænost bile su usmjerene prema njezinom kolegi
Chrisu s kojim je imala aferu.Nate je, s druge strane,
bio zadovoljan tajnom vezom s kolegicom Mar-
thom.Jedinu povezanost izmeu Elizabeth i Natea
predstavljaju dvoje djece i kuÊa.
Na poËetku romana pronalazimo oæaloπÊenu
Elizabethu gdje oplakuje samoubojstvo svojega
ljubavnika za kojim istinski pati, leæeÊi nepomiËno i
mentalno slomljeno na krevetu. “Kad god sam bila s
tobom, bila sam u toj sobi, Ëak i kad smo bili vani,
Ëak i kad smo bili ovdje”, otkriva Elizabeth, govoreÊi
u mislima svome ljubavniku (Atwood 1998: 20). Bila
je s Chrisom u posebnom prostoru, izdvojenom od
stvarnosti: “Vrata su sada zatvorena, ne prvi put.Ne
æelim nikad izaÊi.Oduvijek si znao da æelim izaÊi.Ali
istodobno, bili smo zavjerenici, znajuÊi tajne jedno o
drugom koje nitko nije znao.Na neki naËin sam ti
vjerovala viπe nego ikome ikad” (Atwood 1998: 5).
KÊeri, Ëiji poloæaj odraæava spomenuti Baumanov
koncept objekta emocionalne potroπnje, svjesne su
atmosfere u kojoj roditelji æive i pokuπavaju se pona-
πati prema standardnom scenariju: “Promatraju me.
Promatrale su nas godinama.Kako nisu mogle znati
kako to uËiniti?Ponaπaju se kao da je sve normalno,
a moæda to i jest normalno za njih. Uskoro Êe poæeljeti
veËeru i ja Êu je spremiti.Spustit Êu se s ovog kreveta
i napraviti veËeru, a sutra Êu ih poslati u πkolu, a zatim
otiÊi u ured.Tako se to radi” (Atwood 1998: 5). Nakon
Chrisove smrti, Elizabeth pokuπava oponaπati norma-
lan obiteljski æivot, pozivajuÊi Natea u πetnju s dje-
vojkama u subotu: “Obitelj.Kad opet izau, morat
Êe kupiti neπto za djecu, jer to rade obitelji” (Atwood
1998: 74).Meutim, svjesne otuenosti koja postoji
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izmeu njihovih roditelja, kÊeri su primijetile koliko
je neobiËan ovaj postupak: “Djeca nisu dopustila biti
prevarenima.Nisu bile prezadovoljne, jedva iznena-
ene i u pomalo neugodnoj situaciji.’Ali nikad ne
ideπ kad nas tata vodi’, rekla je Nancy” (Atwood 1998:
74).
OdrastajuÊi u dramatiËnim i nemirnim obiteljskim
uvjetima, Elizabeth je pokuπala sve dræati pod kon-
trolom kasnije u æivotu, pokuπavajuÊi se zaπtititi od
nepredvidljivih i nesretnih okolnosti.Veza, tj. brak s
Nateom djelovao je neoptereÊujuÊe jer nije bila
emocionalno ukljuËena i uvijek je mogla predvidjeti
i dogovoriti se o tome u kojem Êe smjeru veza iÊi,
kao πto se dogaa u okviru dæepne veze:
Natea gleda kao oca svoje djece, ali ne kao svojega
muæa.Nisu ni æivjeli ni spavali zajedno nekoliko godi-
na, a nisu sigurni koliko dugo.Zbog djece su u istoj
kuÊi.Nitko od njih ne moæe podnijeti pomisao da æivi
odvojeno od njih. (Atwood 1998: 134)
Kao πto je veÊ spomenuto, udala se za njega bez
uzbuenja i on nikad nije imao utjecaja na nju: “Mrzi
kad netko ima vlast nad njom.Nate nema takvu snagu,
nikad je nije imao” (Atwood 1998: 19). S druge strane,
Chris ju je gotovo magnetski privukao i bilo mu je
vrlo teπko odoljeti: “Naslonjen na vrata, zagrlio bi je
rukama i jakim ramenima koje je pokuπala odgurnuti,
licem koje je palo na nju kao po zakonu gravitacije”
(Atwood 1998: 19). Nakon gubitka Chrisa, Elizabeth
viπe niπta ne doæivljava na isti naËin i teπko joj je
odræati optimizam i veseli pogled na detalje koji ju
okruæuju.Jede kako bi se “utjeπila koliËinom hrane”
(Atwood 1998: 6) i ima drukËije iskustvo boja i ukusa:
“Kad pomisli na hranu, ne vidi svijetle boje, crvenu,
zelenu, naranËastu, koje su predstavljene u Kuhinji
sladokusca. Umjesto toga, gleda na hranu kao na
ilustracije iz Ëlanaka Ëasopisa koji pokazuju koliko
masti ima u vaπem doruËku. Mrtva bijela jaja, bijeli
komadi slanine, bijeli maslac” (Atwood 1998: 5‡6).
Ono πto je Elizabeth pronaπla ispunjavajuÊim u braku
s Nateom bila je sigurnost.RazmiπljajuÊi o njihovom
danu vjenËanja, Elizabeth otkriva: “Kako se osjeÊala
na njihov dan vjenËanja?Sigurnost, olakπanje: napo-
kon je bila izvan opasnosti.Ona Êe postati netko tko
stvara dom, napravit Êe dom” (Atwood 1998: 290).
Ulazak Lesje u æivote braËnog para Schoenhof
poremetio je standardne obrasce funkcioniranja, jer
su osjeÊaji i privlaËnost izmeu Natea i Lesje oËito
bili viπe od Ëistog odnosa i drugih manifestacija
fluidne ljubavi. Elizabeth je mislila da Êe se Lesje,
nakon πto se s njom suoËila, prestraπiti i odustati od
Natea te se vratiti Williamu.No, umjesto oËekivanog
ishoda, Lesje se nije povukla i Elizabeth je utjehu
morala pronaÊi u zadovoljenju Williamovim rukama:
“Niti William niti Lesje nisu se ponaπali onako kako
je planirala.Nije joj potpuno jasno πto se dogodilo”
(Atwood 1998: 235).Nakon πto je Nate uselio s Lesje,
Elizabeth se pokuπava utjeπiti dæepnom vezom s
trgovaËkim putnikom, kada ju je sluËajno sreo u vlaku:
“Pitala se moæe li pokuπati biti iskrena prema nje-
mu.Sve πto me zanima jest veza za jednu noÊ.Jedan
sat ako je moguÊe, i ne morate sa mnom razgova-
rati.Bez povezivanja, bez definicija, bez zavaravanja,
neÊu dodatno komplicirati.Ne æelim te u svom æivotu,
zato sam te pozvala” (Atwood 1998: 251).
Nate je dugo uæivao u sliËnim vezama, a obraÊao
se Elizabeth s njeænoπÊu, iako godinama nisu uæivali
u intimnosti i, πtoviπe, spavali su u odvojenim sobama:
Ne zna πto znaËi obraÊanje s “ljubavlju” sada izmeu
njih, unatoË tome πto oni uvijek izgovaraju tu rijeË u
priËi.Zbog djece.Ne sjeÊa se kad je poËeo kucati na
njezina vrata ili kad ih je prestao smatrati svojim.Kad
su djecu preselili u jednu sobu, poËeo je koristiti i
slobodni krevet.Slobodni krevet, tako je to tada naz-
vala.Sada ga naziva krevetom koji je suviπan. (Atwood
1998: 7)
Ovaj protagonist, kojega J. Brooks Bouson opi-
suje kao “pasivnog muπkarca” (Bouson 1993: 98),
svjestan je da mu supruga podsvjesno zamjera πto
nema hrabrost i strastvenost kao Chris, koji je sebi
pucao u glavu, jer Elizabeth nije æeljela napustiti svoju
obitelj zbog njega. OsjeÊa i vidi da ga njegova supruga
“za sve krivi” (Atwood 1998: 9), da se ne brine o nje-
mu i izaziva krivnju:
Sada provodi cijeli tjedan, od te noÊi, leæeÊi na krevetu
koji je bio njegov, pola njegov i donosi joj πalice Ëaja,
po jednu popodne.PrihvaÊa ih teatralno tuænim pogle-
dom, pogledom koji ne moæe podnijeti niti mu odoljeti.
Ti si kriv, duπo, ali moæeπ mi donijeti πalicu Ëaja.
Nedovoljno ispaπtanje.I aspirin iz kupaonice i Ëaπu
vode.Hvala ti.Sada idi negdje i osjeti krivicu. (Atwood
1998: 9)
Njegova ljubavnica Martha takoer skreÊe paænju
na to tijekom njihovog sastanka: “Tvoju æenu nije
briga za tebe.U mnogim razliËitim aspektima” (At-
wood 1998: 30).Nate je nesretan, jer pokuπava
istodobno usreÊiti i suprugu i majku i ljubavnicu, ali
ne uspijeva i osjeÊa da jednostavno nema sreÊe sa
æenama:
Kao po sluæbenoj duænosti, pokuπava ih usreÊiti.
Razlog zaπto ne uspijeva nije njegova uroena slabost
ili nedostatak volje, veÊ Ëinjenica da su njihove æelje
nevjerojatno kontradiktorne.A ima ih viπe, tih æe-
na.Ima ih sve viπe i viπe, one postaju jato. (Atwood
1998: 40)
Nije mu bilo lako izraziti se u vezi s Elizabeth,
koja ga je najprije podræala u ideji da napusti pravo i
okrene se pravljenju lutki, a onda je poËela izraæavati
nezadovoljstvo tim postupkom.Kako ovaj protago-
nist zakljuËuje:
Djelomice je ona kriva.Polovina æeli osjetljivog, siro-
maπnog umjetnika, druga polovina æeli snaænog, agre-
sivnog odvjetnika.Onaj za kojeg se udala bio je odvjet-
nik, a onda je skuæila da je to odveÊ konvencionalno.
©to bi trebao uËiniti? (Atwood 1998: 40)
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Elizabeth ne izraæava ni duhovnu ni fiziËku
potrebu za Nateom, πto bi odraæavalo Epsteinov
koncept æelje.U njihovoj vezi ne postoji nadahnuÊe,
tj. teænja za preobraæajem i prilagoavanjem potre-
bama partnera i napuπtanje njihove “zone udob-
nosti”.Postoje stalna visoka oËekivanja od Elizabeth,
kojima Nate nema snage ni motivacije za prila-
godbu.Umjesto njeænosti, odnosno zaπtitniËkog stava
i razumijevanja, vidljiva je meusobna krivnja i
netrpeljivost.Niti jedno nije svjesno koliko oboje trpe
i koliko je tuæan njihov poloæaj u braku.Elizabeth ne
brine mnogo je li zadovoljan i ispunjen: “Ona tvrdi
da joj stvarno nije stalo πto radi, tko su mu prijateljice,
kako ih ona naziva, sve dok su djeca zaπtiÊena”
(Atwood 1998: 85).Nate vjeruje da ne bi mogao pod-
nijeti razdvajanje od Nancy i Janet, nad kojima Êe
skrbniπtvo biti dodijeljeno Elizabeth.Tajno oruæje,
konaËno rjeπenje, ono o kojem se ne govori ‡ razvod,
otvoreno ne spominju ni jedno ni drugo.
Zanimljivo je to πto Elizabeth, unatoË tvrdnjama
da joj nije vaæno znati s kim je Nate blizak, “uspijeva
pratiti njegove aktivnosti premda ne djeluje zaintere-
siranom” (Atwood 1998: 85).Ona veÊ unaprijed zna
da Nate odlazi na boæiÊnu zabavu sa svojom ljubav-
nicom Marthom, s kojom je Elizabeth razvila poseban
odnos i sastala se: “‘Zaπto ne bismo bili u prijateljskim
odnosima?’, rekla je Elizabeth.‘Nije da sam ljubo-
morna æena.Jedva imam pravo na to.’” (Atwood
1998: 110). Meutim, veÊ na prvom sastanku Eliza-
beth je na osobit naËin nagovijestila Marthi da
“zapravo posjeduje” Natea (Atwood 1998: 110).Tako
je bilo sve do trenutka kad se Nate predao Lesje, kad
su se zaustavili na povratku iz trgovine, a ona dotakla
njegovo Ëelo, ranjeno Marthinim udarcem: “On zasta-
ne, gledajuÊi je kako trepÊe, kao da ne moæe vjerovati
πto je upravo uËinila.HoÊe li plakati?Ne.Pretvara se
u dar, predaje joj se, tiho. Ovdje sam.Moæete neπto
uËiniti sa mnom.Ona shvaÊa da to oËekuje od njega
od prvog uspostavljanja kontakta” (Atwood 1998:
121).Ovaj “simboliËki prizor izljeËenja” (Stein 2004:
108) odraæava Epsteinove koncepte njeænosti i æalje-
nja, tj.osjeÊaje koje Lesje i Nate sada prvi put javno
izraæavaju.
Od tog trenutka izmeu njih dvoje uspostavlje-
na je posebna veza, koja nadilazi utvrene obrasce
dæepnih veza i Ëistog odnosa s drugima:
Puπta je unutra, puπta je da Ëuje. Nije sigurna æeli li
to.Meutim, njezina se ruka pomiËe, privuËena njego-
vom tajanstvenom ranom, dodirujuÊi njegovo Ëelo. Ona
vidi rukavicu na ljubiËasto-bijelim prugama koje se
odraæavaju na njegovoj koæi” (Atwood 1998: 121).
ObjaπnjavajuÊi neugodne poloæaje u kojima se
stanoviti protagonisti nalaze i njihov osjeÊaj nepotpu-
nosti, Sharon Rose Wilson primjeÊuje: “jedina magija
koja je potrebna likovima jest vjera u sebe” (Wilson
1994: 178).Lesje vraÊa Nateu vjeru u sebe i zahvalju-
juÊi njoj on se poËinje osjeÊati kao cjelovito i ispu-
njeno biÊe.Nate vidi Lesje kao boæicu u svojim misli-
ma: “Stajala bi pred njim, nositeljica iscjeliteljske
mudrosti, umotana u velove.Pao bi pred njezina kolje-
na, rastvarajuÊi se” (Atwood 1998: 73).
Poput Natea, ni Lesje nije osobito bliska sa svojim
partnerom Williamom.Umjesto romantiËnih poruka
i razmjenjivanja njeænosti, William joj telefonira kako
bi joj rekao neke korisne informacije ili praktiËni
prijedlog: “Dolazim.Naimo se.Ne mogu stiÊi.Ide-
mo” (Atwood 1998: 14).Smatrala je to “znakom zrele
veze, πto je ne ometaju njegovi izostanci” (Atwood
1998: 14).Poπtivala je njegov rad, kao i vaæan projekt,
poput odvoza smeÊa, i za njih dvoje bilo je vaæno da
“uvijek pokuπavaju dati jedno drugome dovoljno
prostora” (Atwood 1998: 22).Fascinirana paleonto-
logijom i drevnom erom dinosaura, poput Alise u
Zemlji Ëudesa, s kojom se ona simboliËno “povezuje”
u romanu (Bouson 1993: 96), Lesje nije u stanju spoz-
nati vrijednosti i svoje osjeÊaje u sadaπnjosti.Svjesna
je da je William “na neki naËin” voli (Atwood 1998:
25), unatoË tome πto vjeruje da nisu “iste vrste”
(Atwood 1998: 25).Dvaput zaredom, Lesjein mladiÊ
slavio je BoæiÊ sa svojom obitelji u Londonu u Onta-
riju bez nje, dok je ona, takoer nevoljno, podsjeÊala
stroge i tradicionalne roditelje na to da æivi s Willia-
mom.Mijeπano kulturno nasljee Lesje, ukrajinsko s
jedne strane i æidovsko s druge, bilo je Williamu
primamljivo i “nevjerojatno egzotiËno” (Atwood
1998: 25).Meutim, problem je bio u tome πto
“William ne æeli dijete od nje.S njom” (Atwood 1998:
25).Ni u tom odnosu nema istinske æelje, nadahnuÊa,
njeænosti i suosjeÊanja.William ne nedostaje Lesjei,
nije nadahnuta da promijeni svoje svjetonazore i
postane bolja verzija sebe, on ne pokazuje zaπtitniËki
stav ili samilost prema njoj.Dok s Williamom odlazi
u kino ili igra druπtvene igre bez pretjerane strasti,
kod susreta s Nateom u Lesje vlada uzbuenje:
Pred njom u redu stvorio se Nate Schoenhof.Disanje
joj se ubrzalo;radoznalost se ponovo pojavila.Mjesec
i pol bio je nevidljiv, nije ga vidjela ni da Ëeka Eliza-
beth ispred Muzeja.Za to vrijeme osjeÊala se ne baπ
odbaËeno, veÊ razoËarano, kao da gleda film i projektor
se sruπio na polovici filma.Sada se osjeÊala kao da ga
ima mnogo toga pitati. (Atwood 1998: 120)
U prethodnim Lesjeinim vezama nije bilo takve
privlaËnosti i osjeÊaja: “Nijedan od tih odnosa nije
bio vrlo romantiËan;oba su se temeljila na uzajamnim
interesima.Lesjei je bilo teπko pronaÊi muπkarce koji
su bili nenormalno posveÊeni svojim interesima kao
πto je ona sama” (Atwood 1998: 132).Prije Williama
izlazila je s geologom koji je “bio pristojan momak,
ali nije bila zaljubljena u njega” (Atwood 1998:
133).“Jednom je mislila da je zaljubljena u Williama”
(Atwood 1998: 133), ali u posljednje vrijeme poËela
je preispitivati tu misao.Njihove πetnje, kao i svaki
drugi susret, bile su odveÊ monotone. Ne uspijevajuÊi
u cijelosti izraziti svoju osobnost, glavna junakinja
osjeÊa se kao æivotinja zatvorena u kavezu:
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Lesje i William hodaju, dræeÊi se hladnih ruku.Okolo
nema dinosaura, samo sliËni ljudi koji hodaju lutajuÊi
poput njih, u besciljnom lutanju srediπtem grada Ëiji
osvijetljeni dijelovi sjaje u obliku reπetke. (Atwood
1998: 22)
Dok je u prijaπnjim vezama bila mirna i svjesna
πto je oËekuje, u susretu s Nateom u hotelskoj sobi
osjeÊala je da Êe se “njezin æivot promijeniti: stvari
neÊe biti onakve kakve su bile prije” (Atwood 1998:
134).Onog trenutka kad se mora rastati od Natea,
ostaje bez daha, “srce joj kuca na bolan naËin” (At-
wood 1998: 137) i ne osjeÊa se dobro.U toj okolnosti,
u odnosu Natea i Lesje, Epsteinov koncept æelje dolazi
do izraæaja.UnatoË strahu da Êe prekinuti vezu s
kÊerima, Nate napuπta Elizabeth i zapoËinje æivot s
Lesje, koja Êe postati “nova majka, produæujuÊi
æivotni ciklus” (Stein 2004: 105).Takva okolnost daje
optimistiËan ton interpretaciji romana, a takoer
predstavlja poveznicu s konceptom zelenog svijeta o
kojem piπe spomenuta Karen Stein, jedna od rijetkih
kritiËarki koja je primijetila pozitivan kontekst u
romanu Æivot prije Ëovjeka.
Lesjeino “Besciljno lutanje” prekida se poisto-
vjeÊivanjem ove protagonistice s ulogom majke i
“kreativnim Ëinom” zaËeÊa (Bouson 1993: 106), πto
joj istodobno pomaæe u definiranju osobnog identiteta
i uspostavljanju temelja za izgradnju boljeg odnosa s
Nateom.S obzirom na njezinu spomenutu mjeπovitu
kulturnu baπtinu, u nedefiniranom kontekstu same
kanadske nacije, kao i na nezavidan poloæaj æenske
osobe koja ima neobiËno zvanje umjesto uobiËajene
uloge domaÊice u to vrijeme, spomenuta junakinja
ima problem u formiranju zrele i cjelovite osobnosti.
Ona je poput “djeteta u æenskom tijelu” (Bouson 1993:
105), nespretnog da se prilagodi ustaljenim naËelima
(patrijarhalnog) druπtva odraslih. U simboliËkom
smislu, “podjela” identiteta Lesje odraæava unutarnje
“sukobe” u samoj kanadskoj kulturi, u obliku napora
da se utvrdi autentiËnost britanske ili ameriËke domi-
nacije, ili napetosti izmeu engleske i francuske
kulturne baπtine, πto kulminira u trenutku u kojem je
radnja romana smjeπtena.2 Stoga, na sliËan naËin kao
u sluËaju “πizofrene liËnosti” Susanne Moody, kao i
protagonistica koje su utjelovljenje “specifiËno kanad-
skih æivotnih uvjeta s jakim podjelama” u njenim
drugim poetskim i proznim djelima (Staines 2006:
16, 17), Atwood u romanu Æivot prije Ëovjeka proble-
matizira politiËke okolnosti kanadske povijesti, ali
istodobno preispituje sloæene pojave u druπtvu na
globalnoj razini, poput fluidnosti identiteta i odnosa
u postmodernom dobu.Na taj naËin ova vaæna kanad-
ska spisateljica gradi svoju poetiku, koja je istodobno
“lokalna i kozmopolitska”, kako se tvrdi u djelu
Kanadska knjiæevnost na engleskom (Keith 2006:
143).
UnatoË tome πto roman Æivot prije Ëovjeka
naglaπava okolnosti koje podupiru tvrdnje Zygmunta
Baumana da veÊ nekoliko desetljeÊa æivimo u fluidnim
vremenima kada prevladava otuenost pojedinca, na
kraju ovog djela ispostavlja se da su iskreni osjeÊaji
dominantan faktor i jedina zadovoljavajuÊa spona u
odnosu dva partnera.Glavni likovi u ovom djelu
Margaret Atwood, Elizabeth i Nate, godinama su
tolerirali meusobne avanture i zadovoljavali se
braËnim æivotom bez emocionalne predanosti i strasti,
jer su u stilu dæepnih i Ëistih odnosa smatrali prihva-
tljivim, a neoptereÊujuÊim to πto posjeduju.Meu-
tim,izmeu ovo dvoje nije bilo stvarne potrebe jednog
za drugim, tj.æelje ‡ jedne od rijetkih vaænih karak-
teristika ljubavi o kojima piπe Epstein.Ni jedno ni
drugo nisu se uzajamno nadahnjivali ne bi li se trans-
formirali i poboljπali kao pojedinci te na taj naËin
izgradili bolji odnos.Umjesto njeænosti i samilosti, u
njihovoj vezi bili su obostrana krivnja i nerazumije-
vanje.Stoga se pojavom Chrisa i Lesje neizbjeæno
destabilizira obiteljski obrazac obitelji Schoenhof,
utemeljen na naËelu fluidne ljubavi.
Nakon samoubojstva Chrisa, prema kojem je
Elizabeth pokazala sva obiljeæja ljubavi navedena u
djelu Sola Amore (Ljubavlju samo), njezina patnja nije
se mogla otjerati oponaπanjem sretnog obiteljskog
æivota s Nateom, niti aferom s Williamom.Motivaciju
i snagu da pronae zadovoljstvo i ispunjenje u æivotu
Nateu nisu ulile ni Elizabeth ni Martha,veÊ Lesje, u
vezi s kojom postoji æelja, motivacija za promjenom,
njeænost i suosjeÊanje.U praznim i “labavim” vezama
prije Natea, u koje je ulazila “hladne glave”, i sama
Lesje osjeÊala se beæivotnom poput fosila dinosaura
i zbirke kamenja kojim se bavila cijeli æivot.Stoga,
iako se u poËetku Ëini da koncept fluidnosti u meu-
ljudskim odnosima ima kljuËnu ulogu u interpretaciji
romana Æivot prije Ëovjeka, te takoer i u modernome
svijetu i obiteljskim i emocionalnim odnosima πto ih
uvjetuje, ipak stanovito romantiËno razumijevanje
ljubavi na kraju dobiva prednost kao znaËajan motiv,
prkoseÊi pesimistiËnim opaæanjima suvremenih socio-
loga i knjiæevnih kritiËara.
2 O separatistiËkim tendencijama u Kanadi 1970-ih vidjeti
opπirnije u: Stein 2006.
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SUMMARY
LIFE BEFORE MAN: THE ALTERNATIVE TO
LIQUID LOVE IN FICTION?
Relying on Zygmunt Bauman’s views on the
emotional bonding in “liquid modernity”, this essay
analyses the frailty of love relationships in the sec-
ond half of the twentieth century ‡ the social phe-
nomenon which is embedded in the subtext of
Margaret Atwood’s novel Life before Man. Protago-
nists in the mentioned work, Elizabeth and Nate, as
well as Lesje and William, demonstrate how the part-
nership has diverged from the traditional patterns of
romance. Instead of involving deeper feelings and real
commitment, passive and disillusioned characters in
Atwood’s novel tie the so-called “top pocket relation-
ships”, loose and unfulfilling bonds that last for a brief
period of time. However, when characteristics of love
which Mikhail Epstein has written about ‡ true pas-
sion, inspiration, tenderness and compassion ‡ appear
between two people, such as Nate and Lesje, those
feelings can rise above the complexities of liquid love,
thus demonstrating that, despite the liquidity of mod-
ern times, successful partnerships can only be based
and built on love, that is, sola amore. The provided
analysis of Life before Man results in a possible solu-
tion of the conflicting theories of love, in favour of
Epstein’s views on the durability of sincere emotions
despite the casual and easy nature of brief and not-
too-deep relationships dictated by life in the modern
world.
Key words: love, liquid love, Life before Man,
Margaret Atwood, partnership
